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EDITORIAL 
LA DOCUMENTACIÓ HISTÒRICA 
MATARONINA, ESPOLI I DEIXADESA. 
Ara fa dos anys, exactament el 4 de desembre, 
es creà una comissió municipal per tal d'iniciar els 
tràmits per aconseguir la devolució del Fons Docu-
mental de la Ciutat que avui és en dipòsit a l'Arxiu 
de la Corona d'Aragó, a Barcelona. Al núm. 9 dels 
FULLS ens en fèiem ressò i proclamàvem la neces-
sitat de la creació d'un Arxiu Històric Municipal. 
Allà apuntàvem: Pel juliol del 1938, en plena guer-
ra civil, de manera provisional va ser lliurat al 
Departament de Cultura de la Generalitat de Cata-
lunya, servei del Patrimoni. Històric, Artístic i 
Científic, "per tal de donar compliment, amb la 
urgència que les circumstàncies aconsellen, al que 
és previst per la legislació catalana vigent que.pro-
veeix a la protecció i seguretat del Patrimoni Cultu-
ral de Catalunya". En aquell escrit relacionàvern 
la quantiosa documentació dipositada. 
Dos anys després les coses segueixen igual. 
No s'ha iniciat cap acció per tal de complir l'acord 
municipal i malauradament els mataronins encara 
no disposem d'allò que ens pertoca. 
A més a més del fons de l'Arxiu de la Corona 
d'Aragó, cal assenyalar que la documentació de là 
Comptadoria d'Hipoteques del Districte de Mata-
ró, conservada al Registre de la Propietat de Mata-
ró, ha estat traslladada recentment al Registre de 
la Propietat de Barcelona. L'espoliació segueix. 
La conferència realitzada pel Sr. Frederic 
Udina amb motiu del darrer Premi Iluro va tractar 
de la documentació mataronina a l'Arxiu de la 
Corona d'Aragó i en cap moment no es va fer refe-
rència a la propietat de la Ciutat de Mataró sobre 
aquest fons i de la seva magnitud i importància. 
Tornem a insistir des d'aquestes pàgines en la 
necessitat de procurar que tota la documentació 
mataronina retorni a la ciutat i que pugui ser ins-
tal·lada acuradament en l'Arxiu Històric de la Ciu-
tat. 
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EDITORIAL 
LA NOSTRA MUSICA I EL NOSTRE ARXIU 
Si ens posem a pensar una mica veurem que, 
molt sovint, coneixem molts aspectes de les cultu-
res foranes i no coneixem la nostra pròpia, és a dir, 
la mataronina, la catalana. 
En el cas de la música això és ben clar. 
Molts compositors mataronins no són ni tan sols 
coneguts pels seus conciutadans. Aquest número 
dels FULLS el dediquem sobretot a dos com-
positors mataronins, Jaume Isern i Nicolau 
Guanabens. 
Algú ens podria dir que amb la música el que 
s'ha de fer es escoltar-la, més que no pas escriure 
les biografies dels compositors. Tant de bo pogués-
sim ! El panorama musical mataroní dels nostres 
dies no és ni de bon tros aquell en el que es van 
trobar els dos insignes compositors. L'efervescèn-
cia romàntica d'aquella època va fer sorgir formes 
refinades de creació que ara ens plau admirar. 
Avui, Mataró no disposa d'una programació 
musical continuada i, entre altres coses, tampoc no 
disposa d'una senzilla sala acústicament correcta. 
A aquest número dels FULLS refem la histò-
ria d'aquests personatges en un intent d'acostar 
una faceta més de la cultura mataronina a tots els 
lectors. 
També cal recordar que, com ja explicàrem 
en un número anterior, el Museu-Arxiu conté un 
fons musical de partitures d'ençà de finals del 
segle XVIII i que a l'actualitat podem dir que són 
inventariades totes les obres i romanen a disposició 
dels investigadors. 
El Museu-Arxiu és una entitat de servei pú-
blic i per tant els fons són per a la consulta i la 
investigació d'aquelles persones interessades en la 
nostra cultura. 
Això és tot; la nostra música, la mataronina, 
és la que us oferim en aquests articles i deixem 
per més endavant dedicar força espai a Mn. 
Blanch en ocasió de l'aniversari de la seva mort 
que s'esdevingué ara fa cent anys. 
NOTICL\ DE DONATIUS RECENTS 
Fem constar públicament l'agraïment de l'Equip del Museu Arxiu de Santa Maria a les 
persones següents: 
Sr. Jacint Castellà i Coderch, per la donació d'una fotografia dels Armats de 
Mataró, any 1928. 
Mn. Josep Colomer i Busquets, per la donació d'un original mecanografiat del 
treball del que és autor. Dades per a una visió històrica dels moviments de colònies 
i clubs d'esplai a Mataró, des del 1964 al 1981. 
Sr. Francesc Enrich i Regàs, per l'aportació de dades sobre el Teatre Clavé. 
Sr. Joan Esquerra i Tunyí, per la donació de periòdics i documentació impresa. 
També pel lliurament de diversos objectes per al Museu, planxes, llums d'esperit 
de vi, etc. ... 
Sres. Germanes Esquerra i Tunyí, per la donació d'uns ventalls del segle XIX. 
Sra. Cristina Ferrés, pel Hiurament de documentació diversa per a l'Arxiu. 
Sr. Miquel Sala i Girbal, per l'aportació d'un conjunt de revistes. 
Sr. Miquel Serra i Masjuan, pel donatiu d'una col·lecció completa de la revista 
El Maresme, segona època. 
Sr. Ramon Tresserres, per la donació d'una medalla de la Divisió Littorio. 
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